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关键词 韩愈 《黄家贼事宜状 》 西 原 蛮僚民 爱民思想










































































































































































大 历十 二年 (7 7 )
,













































































































































































































































































































。 ` “ ’




























































































































” 。 `“ ,
朝贡的内






















































” 。 `“ ’
唐 中
央 不仅在政 治上失去控 制力
,
而 且因 为各藩镇 自值






收人 的中心 地 区
。






” 。 `们无 法供应 唐政府 所需 的
全部费用
.

















频 诏征发 岭南 兵芬
” 。 `’ “ ,

































































































































































































































西 原僚 民常乘唐将 叛乱 之机 或 受其 利诱 而 起
事
,





… … 西原 贼 帅 军 问 乘 虚 袭容
州
” 。 ` ’ “ ,
而 哥 舒晃 的 叛乱
,
本 身是 受苏 涣煽 动 的 结
果
。













































































































































































































































































































































































































































































































































” 。 `” ’
为 了缓和矛盾
,
唐文宗于 太和八 年 ( 8 3 4) 二 月下
赦 罪 诏
: “






















不得 没 为 奴脾
,
将 充 赏给
。 ’ ,( ’助 至
此
,


















































































































































” 。 ` 2) 大有生还不易之感
。
第三次 在元 和十 四 年 ( 81 9 )
,
韩 愈时 为刑 部 侍
郎
,























” , ` 23) 故嘱其侄
孙韩湘
: “
好收 吾骨 瘴 江边









































文 中充分流露 了韩愈的爱 民思想
。












































谴鸯声兆 尹李 实在贞元 十九年京 成地
区大早时
, “













人 民受 苦的真实情 况
。





人 已穷而 赋 愈急
,
其不 去 为盗 也亦幸矣
. ”
















在 《赴江陵 途 中
寄翰林三学 士 》
、
































叙述 自己 在袁州刺史任上 为















































































































而 希望朝 廷采取 安抚政
策
,
















































韩愈 还在本文 中提出用人 须 当的主张
,
文章的






























































































孔戮 在岭南节 度任 内的善政
,








唐政 府对 羁糜州 采 用
“
薄 其 征人


















时 以李 复为容州刺 史兼本 管招讨使
.
李复 一改过 去














































































































( 2 ) 《 旧 唐书 》卷 1 3《德宗纪 》
。


































































( 6 )《资治通鉴 》卷 1 9 6
。
( 7 )《 旧 唐书卷 》卷 1 4 1《 田承朋传 》
。
( 8 ) 《新唐书 》卷 5 2《食货志二 》
。
( 9 )《唐会要 》卷 8 4《户 口数杂录 》
。
( 10 ) 《旧 唐书 》卷 1 5 7《王栩传 》
。
L l l )见 《全唐文 》卷 4 7
。
( 12 ) 《新唐书 》卷 2 0 9《周利贞传 》
。
( 1 3 ) 《全唐诗 》第四 函第六册
。
(1 4 ) 《全唐文 》卷 1 4 4 常衰文
。
( 1 5 ) 《资治通鉴 》卷 2 2 4《唐代宗纪 》
。
灭1 6 )灭17 ) 《新唐书 》卷 2 2 2《南蛮传下 》
。
( 1 8 ) 《册府元龟 》卷 9 1《赦有 》
。
( 1 9 )韩愈





( 2 1 )韩愈
: 《送张十一功曹 》
。
( 2 2 )韩愈
: 《渴衡岳庙遂宿岳寺题门楼 》
.
( 2 3 )韩愈
: 《武关西逢配流吐蕃 》
。
( 2 4 ) 韩愈
: 《左迁至蓝关示侄孙湘 》
。








( 2 7 ) 韩愈
: 《送郑 尚书序 》
。
( 2 5 ) 《旧唐书卷 2 12 《李 复传 》
。
( 2 9 )《新唐书 》卷 14 3《元结传 》
。














. 简 讯 .
周口师专第四次中青年教师课堂教学
大奖赛圆满结束










































































共有 4 4 位教师获奖
。
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